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Dengan ini, penulis: 
Nama : Yusuf Izzulhaq 
NIM : 00000025576 
Program Studi : Jurnalistik 
Menyatakan bahwa penulis telah melaksanakan praktek kerja magang: 
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Kb. Sirih, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 
Periode Magang : 3 bulan (25 Januari – 25 April 2021) 
Pembimbing Lapangan : Mohammad Saifulloh 
 
Laporan magang ini merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiat dari karya yang 
telah ditulis oleh orang maupun lembaga lain. Semua kutipan yang dirujuk dalam 
laporan ini telah penulis cantumkan dalam Daftar Pustaka. 
 
 
Apabila di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/penyimpangan, baik 
dalam pelaksanaan kerja magang ataupun penulisan laporan kerja magang, penulis 
bersedia menerima konsekuensi dinyatakan TIDAK LULUS untuk mata kuliah 
Internship yang telah ditempuh. 
 
 





ALUR KERJA EDITOR VIDEO DI OKEZONE.COM 






Di Indonesia pengguna internet mengalami peningkatan setiap tahunnya, 
menurut survei yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 
(APJII) tahun 2018, pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 64,8% atau 
setara dengan 171,17 juta jiwa. Pada 2019-2020 jumlah pengguna internet 
bertambah 8,9%, menjadi 73,7% atau 196,71 juta jiwa. Hal ini yang membuat 
perusahaan media berlomba untuk menyajikan informasi secara cepat, dengan 
adanya internet media mulai bermigrasi ke digital yang makin mempermudah 
masyarakat mendapatkan informasi. Penyampaian berita secara online 
memungkinkan masyarakat lebih update tentang informasi terbaru. Akses 
membuka media online juga sudah mudah, serta berita yang disajikan lebih menarik 
dan beragam. Media online dituntut untuk cepat namun juga harus tepat, hal itu 
yang membuat jurnalis harus lebih hati-hati dalam membuat konten. Adanya media 
online juga membuat jurnalis harus menguasai beberapa keahlian, seperti ketelitian, 
kecepatan, dan editing, sebab tak jarang seorang jurnalis online melakukan tiga 
pekerjaan sekaligus yakni mencari berita, membuat berita, dan mengunggahnya. 
Okezone.com merupakan portal berita online yang cukup cepat dalam memberikan 
informasi, dalam sehari bisa 30 sampai 40 konten informasi yang diunggah. Hal 
itu yang membuat penulis tertarik untuk praktik kerja magang di Okezone.com 
selama tiga bulan terhitung mulai 25 Januari 2021 – 25 April 2021. Setelah 
melaksanakan praktik kerja magang, penulis menjadi tahu alur kerja editor video 
dalam produksi berita di Okezone.com. 
 
 




Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat 
dan rahmat-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan praktik kerja magang dan 
menyelesaikan laporan kerja magang ini dengan baik dan tepat waktu. Selain itu, 
ada juga doa dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga laporan kerja magang 
yang berjudul “Alur kerja Editor video di Okezone.com” bisa selesai. Karena 
itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada: 
1. Ketua Program Studi Jurnalistik F.X Lilik Dwi Mardjianto, S.S., M.A. 
 
2. Dosen pembimbing magang Dr. Niknik M Kuntarto, S.Pd., M.Hum. yang telah 
membantu menyelesaikan laporan ini dan membimbing dari awal penulisan 
laporan hingga bisa terselesaikan. 
3. Mohammad Saifulloh, selaku Redaktur Pelaksana Okezone.com sekaligus 
pembimbing lapangan penulis yang telah memberikan kesempatan untuk 
melakukan kerja magang di Okezone.com. 
4. Andhika dan Feri Usmawan, selaku Senior Editor Video yang banyak 
memberikan ilmunya kepada penulis selama pelaksanaan kerja magang. 
5. Orangtua dan Adik yang telah memberikan semangat untuk penulis melalui 
doa, dukungan moral, dan semangat. 
6. Seluruh teman yang selalu memberikan dukungan dan bantuan selama proses 
kerja magang. 
  Penulis menyadari dalam menyusun laporan kerja magang masih 
banyak kekurangan, penulis terbuka atas kritik dan saran yang membangun. 
Penulis berharap laporan kerja magang ini bermanfaat bagi pembaca. 
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